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Анотацiя. Розглянуто проблему забруднення повiтряного басейну пилом
в умовах ПАТ «КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ» та шляхи її вирiшення. Про-
аналiзовано використання спецiальних розчинiв для обробки поверхонь ав-
тодорiг та складiв сипучих матерiалiв (хвостосховищ) з метою покращення
екологiчної ситуацiї на пiдприємствi та прилеглих територiях.
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Вступ. Проблема постiйного виносу пилу, як з автомобiльних дорiг
без жорсткого покриття, так i з тимчасових складiв сипучих матерi-
алiв, є надзвичайно актуальною для Криворiзького регiону. Аналiз
екологiчного ризику свiдчить, що пил, який потрапляє в селiтебну зону,
негативно впливає на довкiлля, бiоту, спричиняє захворювання органiв
дихання у дорослого населення та дiтей. Показники захворюваностi
органiв дихання у дитячому вiцi вищi в 4 рази, нiж у дорослого
населення [2]. Попередження виникнення патологiй дихальних шляхiв
у мешканцiв прилеглих територiй i працiвникiв пiдприємства, вимагає
обрання способу вирiшення проблеми пiдвищеного пилового навантаже-
ння. Запропонований спосiб має бути доцiльним, достатньо простим i
ефективним та передбачати можливiсть використання протягом всього
року, при температурах як вище нуля, так i нижче.
Мета роботи — розробка рекомендацiй щодо запобiгання виносу
пилу з поверхонь автодорiг та тимчасових складiв сипучих матерiалiв.
Автодороги без жорсткого покриття в iснуючих умовах є одним з
вагомих джерел виносу пилу до атмосферного повiтря [7]. Хвостосхови-
ща, як спецiально вiдведенi мiсця для розмiщення вiдходiв збагачення
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(хвостiв) п’яти гiрничозбагачувальних комбiнатiв Криворiжжя, мають
площу понад 4700 га. На дiлянках укосiв хвости швидко втрачають
вологу, висихають i за швидкостi вiтру бiльше 3,0м/с, зазнаючи
вiтрової ерозiї, стають потужними джерелами пилового забруднення
атмосферного повiтря. За фракцiйним складом переважна бiльшiсть
хвостiв належить до ерозiйно-небезпечного пилу, близько 90% якого
становлять частинки дiаметром менше 50мкм [6]. Питання виносу пилу
з автомобiльних дорiг, в першу чергу кар’єрних, та складiв сипучих
матерiалiв намагались вирiшити багато вчених як вiтчизняних так i
закордонних [1].
Для запобiгання негативного впливу пилу рiзнi автори пропонували
закрiплювати подiбнi дiлянки вiдходами нафтопереробки, виробництва
целюлози, харчової промисловостi, латексами, полiмерами, розчином
сирого сульфатного мила тощо, якi утворюють на поверхнi тонку
плiвку. Разом з тим, всi перелiченi засоби мають певнi недолiки, серед
яких найсуттєвiшi: низька механiчна стiйкiсть покриття; складнiсть
приготування i нанесення; складнiсть транспортування; неможливiсть
використання в зимовий перiод тощо [1, 4–6].
Крiм того, постiйний рух транспорту автодорогами без жорсткого
покриття та тимчасовий характер складування сипучих речовин, не
дозволяє використовувати засоби, що формують тверду плiвку на
їх поверхнi. Дiєвим способом боротьби з виносом пилу у повiтря з
поверхонь хвостосховищ є їхня рекультивацiя, але це допускається
лише на площi вiдпрацьованих хвостосховищ, що вже намитi до
проектних вiдмiток i в майбутньому експлуатуватися не будуть. В
межах дiючих складiв вiдходiв збагачення, котрi постiйно нарощуються
i якими є бiльшiсть складiв сипучих матерiалiв регiону такий метод
не застосовується. Це актуалiзує потребу визначення можливостi
використання таких засобiв, що зв’язують пиловi частки шляхом їх
змочування.
Єдиним реагентом, здатним закрiплювати поверхнi шляхом їх змо-
чування в умовах Криворiзького регiону, є водний розчин природного
бiшофiту. До теперiшнього часу його використовували в основному для
обробки транспорту при перевезеннi сипучих вантажiв i сухих дiлянок
дiючих хвостосховищ.
Об’єкт та методи дослiдження. Об’єкт дослiдження — ав-
тодороги та склади сипучих матерiалiв (хвостосховища) як джерела
пилового забруднення. Дослiдження проводились в межах розташу-
вання об’єктiв публiчного акцiонерного товариства (ПАТ) «Криворi-
жзалiзрудком» — одного з найбiльших пiдприємств Кривого Рогу та
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України з видобутку руди.
Одним з шляхiв зменшення виносу пилу з поверхонь автодорiг та
тимчасових складiв сипучих матерiалiв є їх обробка спецiальними
розчинами, що зменшують винiс пилу, знижують рiвень пилового
забруднення.
Як показали попереднi дослiдження [3, 4], для вирiшення даного
завдання, доцiльно застосовувати водний розчин хлоридiв, зокрема,
хлоридiв магнiю — розчин природного бiшофiту (MCl2 ∗ 6H2O). Цей
розчин має 4-й клас небезпеки, не горить, має порiвняно низьку
корозiйну здатнiсть, використовується в дiапазонi температур вiд
+55◦C до −35◦C та виробляється в Українi.
Проведенi дослiдження [3] свiдчать, що при нанесеннi на поверхню
сухих дiлянок дiючих хвостосховищ розчину природного бiшофiту
(РПБ) з витратами на рiвнi 1,5–2,0 л/м2 поверхня добре закрiплюється
i, завдяки високiй гiгроскопiчностi РПБ, залишається вологою протягом
тривалого часу (не менше 75 дiб). Висока гiгроскопiчнiсть дозволяє
отримувати потрiбну вологу не лише з опадiв, а й з повiтря. При цьому
зволоження сухої поверхнi дозволяє суттєво скоротити винос пилових
часток до атмосферного повiтря.
Оскiльки використання 100% розчину бiшофiту не завжди доцiльно
з точки зору значних його витрат, можна розглянути питання викори-
стання розчину природного бiшофiту та високо мiнералiзованої шахтної
води [4].
Враховуючи те, що до складу ПАТ «Кривбасзалiзрудком» вхо-
дять шахти з великою кiлькiстю мiнералiзованої води (мiнералiзацiя
38000мг/л та вище), в тому числi шахта «Батькiвщина», проблем з
пiдготовкою сумiшi не iснує (табл. 1).
Таблиця 1. Фактичнi обсяги вiдкачки шахтних вод в перiод з
2012 по 2017 рр. (тис. м3)
Назва
пiдприємства
Рiк
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Шахта
«Батькiвщина»
3281,1 3709,8 4416,6 4619,1 4784,3 4673,0
Результати та їх обговорення. Проведення дослiджень вка-
зує, що використання розчину бiшофiту з шахтною водою, дозволяє
надiйно закрiплювати поверхнi, котрi є джерелом пилу (табл. 2).
Приготування та використання запропонованого розчину, не по-
требує а нi придбання спецiалiзованого технiчного устаткування, а
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Таблиця 2. Лабораторнi дослiдження ефективностi
запропонованого розчину
№
Швидкiсть
вiтру, м/с
Забруднення повiтря
пилом, мг/м3
Спiввiдношення бiшофiт
/шахтна вода,%
1 10 0,3714 20/80
2 10 0,2571 60/40
3 10 0,1429 80/20
нi побудови спецiальних мiсць для його приготування. Використання
розчину природного бiшофiту може бути повнiстю механiзоване та
здiйснюватися за допомогою наявної поливальної технiки, що дозволяє
легко закрiплювати дiлянки рiзного розмiру та форми.
Отриманi результати корелюють з попереднiми результатами дослi-
джень обробки поверхонь дiючих хвостосховищ, що є джерелом виносу
пилу в атмосферне повiтря (табл. 3).
Таблиця 3. Результати промислових дослiджень ефективностi
закрiплення поверхнi хвостосховища ПАТ «ПiвнГЗК»
№ Температура
повiтря, ◦C
Швидкiсть
вiтру, м/с
Забрудненiсть повiтря, мг/м3
Обробка РПБ Контроль
1 -4,8 3,0–4,0 0,16 2,60
2 25 4,4–4,8 1,00 4,60
3 26 2,5–3,0 0,26 4,50
Iснує потреба проведення надалi серiї дослiджень з метою визначен-
ня можливостi використання розчину в зимовий перiод, обґрунтування
та добору оптимальної концентрацiї шахтної води та її бажаної мiнералi-
зацiї. Використання високомiнералiзованої води, потенцiйно дозволить
покращити екологiчний стан нашого регiону та умови працi працiвникiв
пiдприємства.
Висновки. Узагальнення результатiв проведених дослiджень до-
зволяє зробити наступнi висновки.
1. Водний розчин природного бiшофiту — безпечний, ефективний
та надiйний засiб, який може використовуватися для зменшення
виносу пилу з поверхонь автодорiг без твердого покриття та
складiв сипучих матерiалiв.
2. Спосiб закрiплення пилячих поверхонь за допомогою розчину
природного бiшофiту з додаванням високомiнералiзованої шахтної
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води, дозволяє забезпечити ефективне пилопридушення.
3. Зменшення рiвня забруднення повiтря пилом, сприяє покращенню
умов працi персоналу пiдприємства та позитивно впливає на
екологiчну ситуацiю району.
4. Використання запропонованої технологiї не потребує використа-
ння спецiальної технiки та будiвництва дiлянок приготування
розчину.
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Abstract. The problem of air pollution with dust in the conditions of PJSC
«Kryvbaszalizrudcom» and the ways of its solution are considered. The use of
special solutions for processing surfaces of highways and warehouses of loose
materials for the purpose of improvement of the ecological situation at the
enterprise and premises is analyzed.
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